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Parpcr ill<'l'f'ihlt'j ;'lprll;l~ l¡ah' ('1
homhl'p, ('ll:llldo .\a ~ns ojos illf Ij-
lilf'~, hf'l'idos pUl' 1111 r3~O dI' lllz
qlH' no IlLlt'dpll soport¡lr', ('i(;I'I':1I1-
>;1', ('unl ~i pI'OI('~I:ll'all dr lll];] yi-
da, ('o l'llyns comienzo.¡ g"PI'lllin:l
~I\ ~ll f'llrmi¡.ra illlfllaeahlr, ~Il ud-
\'er:,al'io rn:l::, ('rUt'llln, su Illi~ma
rTntíl,'~i5, f':;[0 ('~, la IlHIl'l'lr; pOI'
('~o, ('uando el nilio, ('11 Sll~ SCIl-
~a('illlH", lInn n'z lihrl' dI' la .. li
~adnras .1('1 ¡'lau:otro mal,"llIl', Ilf'l'-
l'lht y ",if'lIll' qtlf' '1l1'H'llllil' dI' "'ti
I·OI':IJ.I)n no es UIl I¡Jlil' uní on- \
\'0 .. 11111 al ll,' ~ll lIt;I,;rp, I'¡ 111 l''¡
I.lfnJlw'o .1(1'11'1 ain' (JlIt' rf'~pi a ~
la ~allJ!I'i' qUi' 1'111' ~U~ \' ti ... "ir"II-
la. ¡'!lIndo ",,,lIr.' "11" Illi 'l1hr ¡.,
;ll.ul,11I \a la ... Illrlllla~ dl' Ull 1 -
"¡l'ttll' illl' .. laiJl,' plll' la ... \',111,111.
d.'l t' dol' y rll", \'11 1141" .'/j Ijj ft
pal¡t!H';1 {'ollí'ih(' ~lI il,\'<tpal'i a l'
ithlllit-i/'ilt'iil P:lIil ~1'l!"I' '1' ~i
~(l10 un;l llldl:! 1'lllrp dll~ 1 ¡I'illt,~.
~¡¡Y(l Mlln {'Cllll'l'pto I'('PI'I'''' lIla tltllol
hO .... lil¡¡Jad n tina (,olllt'adil'ión ('UI!-
liUllaS, VIlI"lvf's(, a ~u rll,tdl'!' H Sl¡
11);lllrr solicila, III'ol'l'u1nl1l' "11 un
solloz(l, 11f'lti.'llido dt' amat'~ltt';l \
con ~u .. lief'lta .. m:lllí'eitils <lrl"i~:n­
na (('tlal,lll('lIll! ('1 CLlPI'pll drl ~('I'
qlll' 11' dic) vida, ellal ~i Jlrt':-illlif'l'3
qur rtH'I'a df' aqul'l r('j!J7.n, l'lI cu-
yos plirg:uf's ('IlCll('lltra amparo ru
Annnrio~ 'J comunicados ~ pre·
('io~ convf'ncionales.
:\0 se ,Ic\'nel"en miginale, ni
~e vubllcaril. ninguno que no este
f1rmatlo.
PI'NTO Of~ SUSCI\IPCIO'l
C.111c -'layar, núm, 16, Imprenta,
icorrespondenoia Á. nuestro Á Num. 419
Admioi¡;traJor 'f
1
.Jaca y Dirif'mhrr llo 1911¡.
'Toda la
herir6n, en le. r-rimera, a tan lIimpático
acuerdo.
En unto, y para siempre, al felici-
tar a loa nuevos hljOll adoptivos de Ja-
ca, felicitamos t&mbiéll a ésta que ha
sabido honrarse honraudo a StHl favo-
recedores,
•••
LOR lelE'gramlls cursados por la al·
ollldía dI? los licuerdos tomados en la
lleElÍón extraordlUaria Il que hemos alu·
dido, han ,,¡-do oontestado! por los 8i-
guiente~:
l\linistro de la Guerra á Alcalde
«.-\ V. S.)' al Ayl/Iltamiento
de su digna presideliCia que .1cep-
len d testilll/)llif.> de mi pl'úfunda
.qr·,tilud por el gel/en¡so acuerdo
conque taufo me /lfJlln11l»,
Di rector Adm in istración á
Alcaide:
«Sillc.:ertlmelllC o!fI'Lldecido á
la distinciúll COll que ,Jaca lile
110'''',1. p¡-nmé{r¡les sumar cm ade
lante (¡/ cumpiimit.!lllo de mis de-
beres de diputado, el de los qlle
aCeplf) gustoso de !tijo mu)" ajcc-
lo a. e.;a Ciudnd, Salúdolcs»,
Antonio Puc)'o, A1caldcCons
tituciona1.
«Recibido telegrama y profun-
damente agl'adccido ruego n!ciba
y dé ti todos /0S cOI/ceja les las
mas expresivas gracias ell mi
'IOmbre, haciendo votos pOI· la




T esto que se ha logrado por la nue-
va le,r UI) 1010 ha sido con(.eaión gra-
ciotia al MUDlCipio, sino que pUddes'?r-
vlrie de pequt'Da fuent.o de ingresos.
Por t.odo ello, por 111. obtllnción t~n
deseatla y por los térmicos y condicio-
nes con que le ha becbo, merecían
bien Je Jaca Cl.d\nt.os ti dicha LIIY han
colaborado pero de un modo eflpeoia·
Ií~imo aquelloll.ti. quien!'! en primer
término ea debe.
-'A P~to SA reunió el lunes el Ay un-
tll.mieuto en Se"ión extraordinaria y
no hltllaudo mejor modo de Clorrespon-
der 8 tal fllvor, qui:,o considenr como
hijo~ I<UY0!l por ado~'ción, a aq<Lellos
qu' c(\mo a LDl>Ure relpetada y ob.,e- 1
qUil\da, la habian tratado.
PI r (1 aULmlJa:i nombró hijos II.dop-
tivoll d Jll.ra a elltos seíl re:!',qnepoQp-
mo" C' t; ,etu ver~¡"I, para que 1>US nomo
br'-"~ 'lOE.' I ~:abarto,. mejor l'h la mt"
mona ,\'" t, 1" jotoOetaho.
Ex mo :'r. MlDi~tro de la Guerra,
MARQUE, DEL ~ERRALLO
M. I "'r. e "rour·l dt' lu~enier"!! Don
JULIO HOIJRIGUEZ llOURELO.
r IDU. ~r. D. VlU~~Tl<.: ole PINlb:.5,
lt.(:tu I Ulputto,Jo u Córte", por Jaca,
Cumo ¿ ..cimoR, el acuerdo fué por
nnal.llmidl\ i de los presente!!, Oonpa·
CiODPll iucludlhle!l, (DO p,;,demos ni
quert'lDo~ penRl\r que fUli'ran otra.. Il\R
cautll\l:l) lUlpirHercn lÍ. I\lgunol3 S"OJreij
Conol'jhlef' a"illtlr lJ, la Sesión, en OU)'O
ca~o, tie hubieran adherido con el mis,
mo entLllllasmo que 8ns compa.fieroB a
dicho aouerdo, por que para actos de
gratitud no eXlllten diferencias de ori-
terio.
En Dios y eu bUE.'strll lÍ.nima espera'
moti, que esto" Sres. Concejales que no
pudieron Ir ala ijet;íóo dellube!,i16 ad-
D. José López y Laclaustra
FALECIO EN ESTA.CIUDA!:> EL OlE "7 [lE LOS CORRIEN1'ES, A LOS 80 ARos 0;; EDAD
RECIBIDOS LOS SANTOS SAORAM8N1OS y LA BEND/ClÓN AFOS1ÓLJOA
----E.P.D.
SE:'vJA¡'AHlO IUWIONAL IND8P,\, DIE'ITE
1)C' .... dC' !'IAlla Pl'i'lh'¡'O dI' EIH'I'O SI' crlt'll1'ariltl!:!n la 1¡;;:ll'sia drl Lnl'lllCll, a la:;1ü y 11~ miSas Gl'egol'ianas en Sllrra¡:do lj('1
alllliJ de !lidIO ,:;rliot'. ~1I 1',1I11iliu t'lll't.ra 1;1 3::ii~le!1{:ia :1 <11g'IIIHI dr ellas.
:-::'u,; ll"llInd()~ hijl)s n. a ~I;¡ri¡¡ y O..\Iigurl; hija poliliea D.'" AlI~('I('s 8"110; Ilielus, ]¡rrmanos polflicM, sobr'iJlos, IU'imos y
dell1:ú; "lrit'lItt'~l ¡it'llen el lil'lllillli('lllCl dI' comunicar a sus amigo., y I'daciolllldn" lan sen~ihl~ pérdida y les suplic:JlI ol'acio·
tH,'S por l'1l'1C'l'Ilo dt'.;~all;;tl dí'l alma dcl fillal!¡l, rilVOt' que agr"lIlct:Ct'ún.
Los fi'.:ccmOfl. é llmos, Sres Arzobispo de Zaragoza y Obispos de Jaca, BUtHca y Parllplo11a, hotl concedido indulgencia! en l(l rOn/la acos-
tumb,.ada
----------------------_._--------
Fav-prea de 6BO& que forman época,
ha recibido Jaoa uo ha rouchoe díllB, y
en la medida de BUS fuerzaR ha queri-
do recollocerlos y en lo po~il;le st\tida-
oarlos cumplidamente.
lntenu, con1>teute y t-fiOllZ, 11\ aovióu
de llua,tro dlgni!'imo Oiput!OIIl', lB) pro
de 108 intere:S611 del dl~trit.o y de nn
modo pspecialisimo, de la localidad;
lenta, p"ro ~iocera y tan tu.\" fI,ble á.
Jaca OOIDO lo p~rmltiau 1, 11 tn r ~ del
ramo de gueru, h~ bra dll mucho!!
allo:., reahz...da porel, de~de 8)' rj,ee·
lana por a opnón y "1l!E.''' por lu<:hua-
oión nalural, D. Ju io Rudrlguez ~ou·
relo Coronel de logt'lJIerol'; y rápida y
Doble y dE'cúiva eh f'~1A ';llo o, la reso-
lnoión del Exroo Sr, \f\lllstro de la
Guern, hao daolo por n¡;ulta 10 ac-
tual, le l.. y aanci')D~da por Su .ll"i ',;-
load y ®munir.aJa el IUDI'" Id .t..YUL'lJ,'
mif\uto concedteudo, 8~1 ltlch, en t"r-
n:llno~ generalell, el derribo de la~ muo
raJlIR.
Círoulo de merro que oprimía ¡j, la
Ciu.1ad y le prlvaba da todt\ expanaión
y de todo desarrollo, Hl desapariCIón,
como flpuutti.bawoll en el número pasll-
do, 8upone la aireación dI! nuestraR ca-
lles y !lU apertnra ha¡,ta el campo; la
urbani"EClón de ~xtend8 paroelllll que
hermosearán la Alltrada á nl.e~tra Ciu-
dad; la individualización de fajas de tie
na que inútiles ya, para el fin, con el
cnal fueron rellervadal!' a\ Estado, difi,









Ha producido aquí excelente efecto
el acuerdo ministerial del derribo de
la8 murallas de Jaca, como se ha ..-isto
muy simpiticamente que ese pueblo
agradecido a sus bienhechores le. ha)'a
colmado con la 00&.8 bonrosa califica-
ción que cabe a quien siente hondo loe
amores de la patria cbica~ hijos adopli-
V08, que significa guardar en depólito
la8 ~randeza8 de alma de un vecindario
Q,ue 108 distingue y concluye por e8~
tampar eu las callea 8US Dombretl para
que Los siglos perpetúen la memo:'!a de
aquellos esclarecidos varones.
¡Bien baya Jaca y 10B que OIten\ln
BU represeutaciÓn! ¡Loor a unos '!
otros!
ECOS OSCEítSES
cerca de sus cabezas que tstUfO a
punto de derribar el as La del! pa-
bellón inglés, L;¡n Rra'amenLe im-
presionó á los represen'antes] ex·
tranjeros, flue illsilllaron el gU3'O
COIl que harían una excursión en
\ales voladores, siendo al punto
complacidos; ¿podía siquiera vis-
lumbrarse en la inleresanle ex-
cursión del 43 de Julio, que ar¡uel
mismo Zeppcllll que les recreaba
entonces con su vuelo por el es-
pacial scr/a quince :dias' después
una de las lerribles milquinas de
~uerra quc lIe\'arían~el espanlo á
las naciones dich;¡.s?
eir rla men te, el~ borizon te~po 11-
lico se preselllaba cubierto de nu-
bes 'Hllcnazadoras, has13 que:el28
de Julio S:lltó la chlsp~ que des-
eucadentl la horrorosa presente
lempestad. A raiz de la mut'r'e
del heredero de Austria, el repre-
seul:lnte (rances resumla la situa-
ción en es la rrase: La paix est un
peu souffmllte, mais elle n'est
pas encare mor"!, (La paz:esla en·
ferma pero vive todavfa). Cua'ro
dlas tle~pués eSlaban cerrados los
pabelloncs de los beli~erantes alia-
dos: la paz habia muerto, ,empe~
zaba la guerra mdS colosal y san-
grienta que regis'ra la hisloritl.
G. F.
Los niegos
Se anuncia p.H& el día 7 del próximo
enero la "enida a esta pro.incia del
minlatro de Fom"~to con objeto de
proceder a la inauguración de obrll
del Proyecto de Riegos del Alto-Ara-
gén. No se sabe donde tendré lugarj
aunque se supone que será en el térmi-
no municipal de Tardieota o Almude-
bar.
. Abora la gente se bace la pregunte.
Siguiente. ¿Se simulara una inaugura-
ción ful con disparo de un cartucho de
dinamita y alguna otra maOlfestaci6n
de regocijo popular, o será el comienlo
de la gran ol:rra? Si ei esto último ano
tes habrá necesidad de saber cómo se
priDcipiun los trabajos, en dODde, J
con qué proyecto,
Pronto .aldremoe de duduj lo inte.
resante es empezar a trabajar en lat;
ob,ras pa.ra que no sufran entorpeci-
miento DI mucho menos paraJizacioo
ya que tao laborioso ha sido el parto;
tan necell.itado se halla el pais de tener
seguro trabajo.
En resumen, que buta la feaa .e
sabe que DO Be .sa~ Dada con car'cter
oficial.
que demuestra cómo la recunda
labor de cuarenla años de PU, ,ha.
bia elevado la patria de~Gulem­
berg, á UI1 grado de cultura insu-
perable, que le haclan, con justi-
cia, digna de la admiración del
mundo.
Dcsde la edad de piedra ~y la
prilllili\'3 cultura de los :pueblos
asii.llicos, los egipcios, asiriús, se-
mitas, griegos y romanos tle la an-
ligortlad, hasta la Edad Media, y
sus primeros manuscrilOs enl'ique·
ciJos dc lldrniraules miniaturas,
Ilasando por el gr:wdioso descu-
brimiento tic GUlemUp.rg y el re·
nacimielllO para IIcg1r iI los líem
pos modernos y de éstos a los ac-
tuales eon sus múlliples (ormas tle
expresar el pensamienlo humano,
se ha seguido en es la exposición,
paso a paso desde su rlacimiclllo,
el desarro'lo y progresos del Libro
y de lodas las arles iI él aplicadas,
il lravés de los siltlos, pudiendo cs
ludiarse ~in salil' de la Exposición,
la cultura d(~ loda una época. y la
civilizacióll de todos los pueblos.
y ¿qué objelo se proponía esta
Exposieión y sobre qué base se
asentaba?
Ambos lemas se dilucidaron en
la solemne aperlora. «Podemos
con razón, decia el Dr. Volkmann,
invi'ar á lodos los pueblos cullos
dc la lierra, a que vengan á visi·
larnos a esla casa, y á lomar par-
le en una liga en que no alronará
el ruido de los cañones. sino el de
13s máquiu3s de imprimir y no se
emplearán como proyecliles la
pólvora y el plomo, sino las lelras
)' la linta. Oeseamos lIev;¡r ~ cabo
una obra de paz, en el mejor sen·
tido de la palabra, bajo una amo
plia base inlernal'iollal en que len·
~an cabida ladas las civilizaciones,
)' orgullosos dPo nuestra p:¡ll'ia nos
sf'IJlimos llenos de respetuosa con-
sideración hacia las demás nacio-
11('5 aquí conA're~auas.»
y il estas palallras, contestaba
el representante de Franc.ia en
nombre de las nariones exlran-
jeras «Voluntariamente bemos
aCf'plado la colaboración en vues-
tra obra... )' nadie que tell~lI en
algún aprecio los intereses de la
huma!lídad, podría suslraerse de
colaborar en vuestra grandiosa
E"rosieión, pues ninguna otra 1)0-
lila srr mejor el ra)'o de luz des-
lumbrador que extienda por toda
la lirrra los elernos principios de
la Bondad, Verdad y Justicia.l)
¿Quil;n pudiera pensar que lres
meses despues, esas mismas nacio·
/les suslilllirían lan rr... tcrnales fra-
ses I)or el alronador s:lludo de sus
cañones?
M~s aún: cuando no 51510 las na·
ciones amigas, sino rusos, belO'as,
rranc'cses é ingleses, no oculla~ol1
~us demostraiciones de admiración
hacia Gcrmania, y sus deseos de
('omolitlar una paz "erd3der¡j; y
clIalldo en la gm·ten-party COIl
qoe obsequió el represellt3nte in-
glé~ á las aUloridades todas un
majestuoso Zeppelin, volandd tan
los alios, no hemos de palentizar
nuestra alegrfo, germen de} grati-
tud. pi" A~uel que, lleno de pró-
diga libcralld!d, n08 ofrece un
trecbo más de peregrinación I'0r
el sendero de la .. ida y como apo-
teOsis de ella una aurora risueña
y c!pirilUal?
Si meditaremos un poco esta,;;
consideraciones que mi torpe plu-
ma 110 acierta a elt~resar, estoy
bir.n)eA'uro de ello. eDil la entra-
da de año eclebrarfamo5 también
el ill~relo a una nlleTa era en las
costumbres. fijos siernpre)os ojos
en aquel más allá, en el que el
tiempo paraliza su co.calcnacioll
de pasado. presente y porvenir.
losé M,o Campoy.
BEi~E LB ILunIn MUDO
ft LB mm mnDlBL
----
tCllnlinuacidn)
n~laterra, con parca subveJlci0n
del ESlado lomó también parte por
vez primera en la Exposicíón indus
trml alemana, y no raltaron autori-
zadas focer; de una y olra nación
que:se felicilarau públicamerlle de
eslas crecienle. lIeñales de inleli·
gencia elllre las Jos algo distancia-
das pOlellcias. AIIl eoisCfero '! gó·
(ico edificio a lo Tudor, encerró
Albión los 'esoros de su Iiteralura
y arles del libro, sobresaliendo la
excepcional colección de obras de
Shaskespeare. J' como nación so-
bremanera eomercia!, es de oolar
r¡ue obtUfO el mayor éxito pecuna-
rio en la Exposición con sus obras
prat'licas.
Rusia. que necesiló buen espa·
cío de liempo par. comunicar su
decisión l terminó por conslruir un
imporlanle edificio del estilo2 del
Krernbrig de Moseou, en el qu~
ofreció para el público en gener:1!
)' aún para la mayor parle de los
lileratos, UM ferda4era revela-
ción, De!de las eSlamp.s inranli.
les y gl'ab.dos religiosos para anal-
r:J!.letos, hasta la refinada cultu-
ra que demurstrlll las expléndi-
das ilulllraciones de las re"isl,ls
gráficas de la capit.I, ton la prpn-
sa diaria escrita en la! ochenla
lenguas y dialeclos del imperio
moscovita, lUdo demuealra vigoro
sa ('ullura aun reciente, pero ad
mirable por IU desarrollo,
Au:.tria é Italia, en magníficos
e~ifj(:ios, ~slilo I\en;¡cirníellto, en-
cerrarun su Y"alio,ísimo Concurso
al l'sruef'7.0 inJuslrial del libro.
En la g3leria de naciones ex-
Lranjeras, dirron muestras de su
cultura nacional, llls que no tcnian
palacio propio. España, Holanda,
Bclgica, Suiza, Diullmarca, Sue-
cia y Norul"~a, Portugal..,
No sorprenuera el que la riqcJi-
sima nación alemana, sin'iera de
¡ase 1 de verdadero modelo por
¡al esmero flt' !lns¡alación, a lodos
los paises iotcrnacionales. Así se
reconoció con rara unanimidad,
Sil abandono, ealor en ~u tlesnu-
dez, !Oslen en su orfandad, no
existe ni puede exidir mas qUI" el
conlinuo batallar. el zozobrar in-
eesao,e, el nuelUar sin intermi-
tenciu entre la .ida y su nega-
clan.
Si pues el niño en lIS primi('ias
de esla sendD, cuejada de espinas
, !irllahores, que llamamos flda,
parece mo!trar su repulsión a se-
guiri., si él qlle todafia 110 h:l sen-
Lido.sobre.i mas qlle las acideces
que amargan léI vida dcl cuerpo y
no ha sufrido en su corazón las
asperezas y acerbos pesares del
esplrilu ¿porque, pucs, ponemos
tanto empeño en hermanar nues-
tra exislencia con la longevidad,
en asrcntler un paso más por esa
aha y empinada cue!la de los año!,
aún cuando nueslr05 hombros
hundidos y agobiados por su pe.;o
tipndan ;) encorvarse hacia la lie-
I'ra, buscando en rila el tlescanso
!Hlra tantas ellergias consumidas,
el reposo en tanlos desv,'los expe-
l'inlf'ntados, la quielud en lantas
ilusiones marchitas y esfllmada~'
¡Ahl Es porque en pi hombre to-
davla parpadea la hermosa luz de
la esperanza; c! porque Lodo~ sus
delirios en UIl hartaigo de desen-
gaños e ilusiones ,frUSlr:ldlS con-
céntranse lodavla en aquel rislIe-
flo alborear de Ulla nue.a era,
Itrer'IAda de dicha! y fenturas. que
todos apetecemos; es porque el
hombre en las postrimerías del
año que se aleja, del año que
age"niza, del año que mu~re, vis-
lumbra los comienzos de ~qu('1
año nuevo, en el que cifró todas
sus ansias y de5Cos.
¡Vn nuevo año! Para algunos
si¡:;:nifica el logro de unas aspira-
ciones, la consecución de unos fi-
nes, la adquisición de unas ~Io­
rias, que sorlaron; para o'ros el re-
mPodio en una afticciolJ, cllenitivo
ell un dolor, el antídoto en una
desgracia, que experimentaron;
para los más la satidacción de sus
anhelos. la quietud en sus espe-
ranzas: para los menos la reforma
en sus cos¡umbres, el próposilO ti.:
mejor vida; para lodOl> un avance
mas bacia el borde df'1 sepulcru.
T no obstante, la enlrada del
año, que comiPllza a esbozarse, es
saludada unifersalmf'lIle con ale-
gria indl"fillible, Iraducida CIJ re
gocijos '! elpaosiones populares,
Si el 'fr humano, a pesar de
las espinas 1 malezas quP, ras~t;ln
sus carnes hasta ul"jar en pos tlc
.1 interminable reguero dc san-
,.re, un cúmulo de sacrificios y
expiaciones, se mueslra 110 obst;¡lI-
te alcgre y content(l en seguir el
curso tic l/na tan accidrlltaJa ca-
rrera, preciso es pues conresar la
inefilble bOrH.lad del AUl;)r oe la
vida, que aÚIl t:u medio de ese
piéla~o lan grande de atlversidad
.) illrortunio, le hace tlifi'\ar allá
en lontananza los rayos rsplenden-
les de lIll raro salvador que llama-
mos esperanza,
¿Porqué cnlon('es, al iniciar
Tip. Vda dll R. Abad. Mayor, 16
cunda y venturosa para nuestra dló-
c~sis.
Aqui vive el ilustre Prelado, oomo
si hubiera naoido en esta tiern, como
penetrado oon 1l01l0tros y realizando
una labor tan feliz en I!U~ resulLad08
oomo mereeedou del llplauso, de la
admiraoión y del smor 'lue le tributan
los que se siellten orgullosoB y sat.isfe-
cuas de ser sus bIjas.
Recibll. nUeltro amantísimo Prelado
el testimonio de nuestra adhesión de
nUdstra. gratitud y de DueiltrOI respe-
to...
Gacetillas
Ajustada la primera página de este
número se uos ds cuenta dellliguieute
telegrama,
Mayordomo Mayor S. M. al Alcalde
de Jaca.
¡¿Su Majestad agrade...e vivMmente
sentlmiellt.os adLesión que reitera en
nombre de ese vecindario n
Jo~é Gan, reoluso de la.!! carcele.!l de
este partíllo, nOl! ruega en ateut" car-
t.a en sn nombre y eo el de SU9 como
paneros, hagamol público 8U agrade-
cimiento, a los senores enriales, Al·
calde y Ayuntamiento. por los obse-
qui,}s espU:ndid08 de que les hau he-
cho objet.o oou ooasión de las fiest88
de NavidBd.
Quedan complacidos.
AVISO. -Loa M'nedores da obliga
cione8 del casiuo Gabillete de Rtcrto,
pueden bacf'r efec~lvo" los iutere..ea
del oupón vaucido, todos lús día:! la-
bora.ble.. en la conserjería del cita¿o
establecimieu too
En el sorteo para la amortIzación
de obhgaciones celebrado por el Ayun-
tamiento en IIU SeillÓU últ.ima, reslllta·
ron agrlLciadM las 8iguientei!: 8, 27,
66,69,70,74, 98, lIO, 112.218, :1170,
289, 319.
LvII días 10, 11 y 12 del próxllOo
~:nero sa euooutranin en 1118 Cajal:l de
reolutas corre8pondieute3 los Indivi-
duos comprendidoil en el cupo da fi as
del reemplazo da 1914 y los que sin
pertl'>necer al mismo, deban hacerlo en
unión de ell08 con arreglo a las diSPO'
sioiones en vigor.
Pascual Oliver, vecino de esta oiu-
dad, sufrió dias pasados las consecuen·
cias de ~D temporal formidBble de
nieves, ee el pnert.o de Somport. al in-
tentar trasponerlo. Las temperaturall
de hielo en aquellos parajes dominan-
tes y la gran cBotidad de nieve que el
viento arremolinaba en ventisqueras
terribles bicieron por UDas horas muy
critica su situaoloo y gucias a un
esfuerzo supremo y serenidad inconce·
blble. pudo regresar, sirVIéndole de
orientscion los pOíltes t.elegráficos
j
bas-
ta la oa8UJa dfll Ruao donde se le pro-
digaron toda olMe de auxilios. Bin los
ouales al-deoir del intilresado, hllbiera
seguramente sucumbido.
Eu la Junt.a general ordinaria cale·
braua ayer por la l!ociedad, G(loinete
de Recreo, pau la reuovacióu parcial
d~ la DirectIva, reeultaron elegido8






juguete cómlC:~1 ~e noestro compB.nero
Fraociloo QnlOtll1a, qoe tanto ex Ita
ba obtenido al est.renarse eD el Prmci·
aipal de Barcelona,aoaba de reeetre-
naree ahora en el Poliorama j de aque-
lla oll.pit.al, donde con~iuúa represen-
~áudose, oon mucho aplauso, por la
compaDia de la notable Il.ctflZ Meroe
de'! Gómez Farrer, TambIén lo eatán
estudulDdo, entre otras, 11.8 oompaoiall
de Enriqueta Pelma, Mou~ij8no,Agui·
lar·Valdem(¡ro~G6mE'z Ftlrrer, Ralael
Picó y Arturo COl>:.Í s
Reltl>ram08 a nue"t.ro dl~tinguido
oompañero nnestra eutueiast.a felioita·
oi~D, de~e8.ndole nuel"OS trinnfo.1l en la
espino;;a carrera de la litentara tea·
tral, que CaD tau buenos anspiclOs
ha comenzado.
"" "También eu Zarl:lgoza lIe ha estre·
Dado con Ull éxito franoo una. revista
100ftl que S9 Lituls "Zll.ragoza veiu~e
minutos n, original de l1fodestino y
JJefi,dQ dos chi!l(lR que prometen y que
al ptlrecer se pintan salOl para eao de
hacer reir BI rellpetaole, que Cierta'
menta, boj' '_ lIe(:eslh algo mis q Ile
una cuchufieta o one situación payaso·
lat(9uillesca. (O
¡¿Zaragoza veiote minutojn consi
guió el objeto de SUlI afortuudOll pa·
pásj llevar al espirlt.u del espectador
uoas miagitas de exr;ausióD, muy ne-
cesaria en estos tiémpos tle guerras y
zonas neutrales y al bolsillo del Em·
presario un puf¡a10 de duros, que uuu·
ca vienen mal, aunque vengan aoloB.
Salud ilustres oompaneros, (esto de
ilu~tres me lo ha puesto elpercuradorJ
y que vuestra Zaragoza sea la llave
que os abra la puerta de la fama y 11.11
aroas de los tesoros reserY8dos a loa




27 de Diciembre de 1913
En e9te día fue eonllagrado en Valla-
doJid el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Ma-
euel de Castro AloOSQ.
Est.e acoteooimienlo que fué para
nosotros motivo .Id grandes esperan-
Z8ll, es boy el prinoipio de nna era fe-
Se aonocia para el viernes el estreno de
esta gran pelicula
En los grandes cioematógrafos ha obteni·
do resonantes hitos y es en la actualidad la
que constitu~'e la no~. mas saliente de la ci·
uematografla por pI cumulo de bellezas que
atesora y el e~mero que la casa PJsqoali ha
pue,to en.m confecci6n
Coolirman esle aserto lOS siguieotes datos;
La Casa Pasqu~1i )' COlllp~iiia de Torio ha
paga,lo por los derechos de autor 20.000 do·
lIars (mAs de cien mil pesetas) y se calcula
que llevil ghtadas mb de lSOO,OOO en su con·
fección
Salfl/llbd es la recoluliLución tle una gran
hislorl3 de ~mor y de lucha ... es una cucla
reproducción de las co~lumbre8 de un gran
mundo que ya ha pasado., tic UDd civiliza-
ciÓn perdiJd en la m.toria f1elliempo, rica
eo ranta~ia yen misteriu
Salumúó reproduce UIl drama interesanle
como poces. hijo de la ranla~ia del gnn es-
cntor GuUavo Flan\'ert, qur ra~cina yencao
la por su incomparable \i~ió. de audaClil y
bt'lttza
Gncias a las ioiciali\'35 muy plausil.lles
del empre3ar,o de Variedades, hca podra
admir:.r el viernes, festividad de año muro.
esta emociooante romposición cioemalogrA-
nca qUI) ha conse¡;:uido cauur Ulld vcrdedera
re\·olución en el mundo del arte y entusias-
mal' a 10B publicas.
E:f'eu'1.cricles
Con toda feliCIdad ha dado a luz un
robusto uiftO la joven esposa del ilus-
trado capiUo de ingeniero!!, lIlectoa la




Manuoa celebran su tiesta onomásti-
ca, uuestro Revereodillimo Prelado,
Dr. D, Mauuel de CaHtro y AloClSO,
nuestro querIdo Director y culto abo-
gado, D, ~lI.lluel S')18UO; el digoísimo
diputado prOVincial, D. Manuel Gavin




Con la. natural satidacoióe qoe ins
pira el triunfo de los de casa, bemos
vi8to en la seoción de teatros dell po-
pular rotativo de 11'1 Corte. ¡¿Heraldo
de Madrid n, la siguieDt.e gacetilla:
Hl "aliente D. Pia -Est.e gracioso
JHGB-mpOBID-8BBGElOKB
Para Zaragoza, donde posaran 106
meses de io\'ieroo ban salido, D. Mil
riano Pérez Samitier, Teniente alcaldl~
de esh: AyuDtamientll y su di~tiogui­
da esposa.
lle su vIaje de novios bao regresado,
D. Jo~é PU}'ó y su joven esposa .
BieoVl!llidoR.
LA UNION
Diríase que sobre nuestra ciudad el
ange-l de la fortuna ha batido sus alas
blancas.
Ási llueVl':J. sobre nosotros mercedes
y gracias.
Apenas repuestos de una impresión
agradabilísima, el telégrafo nOI! trae
otra llueva que cualquier vecindario
menos fria que el nUf'8tro y más dado
11 expansiones jubilOl;as, hubiera recibi-
do con vitores, aclamaciones y burras,
con juergas callejeras por lo que es y
signlllca. La noticia que el dlgoísimo
diputado ~r Piuiea ha telegrafiado á
nuestlO alcalde es la siguiente:
¡¿Por R. O. firmada bCl)' se hacen ex-
tensivos á Jaca lo.; beneficios de la ley
de en~anche de Madrid y Barcelona.
Todos uoidoa seguiremos laborando
par Jaca -Piniés' n
Lar; beneficios de la Ley de ensancbe
para los pueblos que aohelan su creci·
miento, que quieren su expansión, que
tienen pue~tos SUB ojos en uo resnrgir
verdad, son incalculables.
El A,untamieoto disfluta de una es-
pecie de autonomia en las zonas aludl'
da!!, que para el son por entero sus be-
neficlOl!I y a su cargo corren tambleu
los gastos que originen lIU urbdnizacion
pero como esto es muy comrlejo y me-
rece nn estudio detell:do nos limitare-
mos boj' a saludar la nueva concesión
que se nos ba becbo coo sincera grati-
tud, a demostrarla muy in teosa al pre·
claro aragonés Diputado por Jaca
y boy bijo adoptivo D Vicente de Pi-
oiés. que siempre atento a nu('stro biE-
uestar a é! dedica todo Slt valimieoto y
la lUfiuencia y predicamentCl de que dis-
fruta eu las altas esferas politic8s.
D. Josquin Pérez Yartón, ba tenido la
amabilidad de visitarnos pereooalmen-
te, Blene dispuesto a trabajar sin des·
cauao e influido de muy saludablOft de·
seos para el mejor cumpllmleuto de su
misión delicada, CorreapOlJdemos a la
atendón que DOtl ba úitlpeD~ado, COlJ
ouestro deseo de que encuentre eu Ja-
ca grata estaúcis, y a la amistad que
nos ofrece con la nuestra muy sincera,
Terminadoa los trabajos de imita la-
ci6n, el día 2, según se oos comunica
quedará abierto al publico eate nuevo
eetablecimitnto financiero, sucursal d~
la Central, e8tablecida en Zaragoza, y
que tan pOlitivoiJ beneficios ha de re-
portar a Dueetro comercio e industria
que l!ncontrará toda suerte de facilida-
des para 8U8 operaciones de crédIto.
El Director de la aludida sucursal
Los aohaques de 8U edad avanzada,
reorudeoidos estos últimos mesGs, He·
",aroD,al sepulcro la noobe del domingo
6.1timo al acaudalado propietario de e8-
t. oiudad don J08é López Laolaustra,
j~Ué8 meritillimo que 8U vida proloo-
,iada la ha dedicado por entero td t.ra-
bajo y al fomento de Jos intereses lo-
cales para 108 que sent.ía grandes
amoree.
Su trato exquisito y prudente en
negocios mercantiles, su constancia
pUl. el trabajo, oonquistáronle una
posici¿n eoonómica brillantísimlL yel
apreoio general de sus oonveoinos, pI.'
rI, los que tuvo, en todo momento, pro·
digsligades que le reputaron como uno
de los oapitahsta8 de más espléndida
mnnifioenoia.
Ha muerto rodeado de sus bijoll, que
con 80S solicitas carillas, sus ouidados
y atenciones eudulzaron sus,últimas bo
na convencidos de que para la enfer·
medad que le aquejaba, no servían
loa esfuerzos de la oiencia puesta al
servicio del paoient.e.
Su entierro fue senoillamente 8un·
tuoso y una espléndida mar.'¡festaciÓn
de dnelo Jaca sin dist.inción de mati·
oes, aoompaftó el oadáver~ 8 su~:última
morada y del oortejo fúnebre formaron
parte loe asilados de la Casa Amparo j'
gran número de nuestros pobres
provistos de oiriol, a 1011 que la fami-
lia del finado dedic.ó noa IimolDa ell-
pléndida ¡rasgo Doble y de caridad
intenlla! que los nece81tados premiaron
COD 80e oraoiones y gratitod!
La amiet.ad que a tan distinguida
familia nos une es muy antigua y lin-
oera; esto noa releva de manifestarles
la partioipaclón que eD 8U duelo toma·
mOl. A tOdOIl, y muy en espeoial a
nuestros particnlares y buenos amigos
D. Miguel y D." Maria López, Vda. r1~
Sánohez Oruzat, deseamos la resigna·
oión sufioiente para sobrellevar la des-




Adios .1 abuelo. que lutnoj recuero
dot 008 deja en general para que le 01-
.idem08, , 81hldo8 al nuevo aao que
puede Kar pródigo eo bt'oeficíos si
quien regula \9. marcha d,: la vida tien-
de 8U misericordiosa vista I:lobre 10B
dcegraciadoll que tenemol' el deber de
r.guaotar contrariedades en este pícaro
mundo.
Amén,
19ual manifestación de duelo expre-
sa1Xlos a nuestros buenos amigoll, don
Julio Sauz, ilustrado lIotarlO de esta
oindad, y D. Guillermo Toribio de
Dios, Rector del SeminariO y Secreta·
rio de Cámara que lloran la pérdida
de SUto seftores padre y hermano, res·
peotivamsnt.e, fallec:id08 la 8E'mana









APRENDIZ.-Coa prinoipiOl 6 A.a
ello. hice f.lta on la COllfttería LA.
SP Ilr/'l'C/' dc wldista i Jornicilio,
Cltll prill'lh'., esmt'l'adól co lllda ('1:1.
~,. 1" (·tJr.r¡'CCielll·~; rar~ ~eilora '!..
fIlua.
f)iri~irsr, Tr3V1·:)fJ ud 7 tle FI'
I . 6 ~.)r('IO, llurn. l~'
Se n.ecelt.\ita. uII 0IJe-
I'ario ~361re que Ilt'Vt' de ~ a4 ailo4
cn ti oficio.
Oetalllis en esta imprenta
El t1uel~1O de eMI" Estilbleeimie.-
le hace ~aber .1 pllblico que se re-
.:ibe lodos 10$ dlU, como aiempre,
exleni!lO sur'ido en pescados rrel-
ea,. eom., \;¡mbiéll eneargOi par.
elues t"~pt"ei.It"5.
Aunque ~sl. C~a,1 no pre«ona
los pescadol, rut'K_ i 'u "umero-
sa ~lientell, que ve. I..i eJuel y
1M prlleio. nput'ilol diariameny
eD la piurra.




Se vende un eampo d.
eiueo (alll'''la. ~lflledia:df. ~embr!­
dur.l,enlermillo ti,. .lA" Tt"j~rí'81
! UII hurrlo '! eamp,(l de \rf'~ (,-
ne"as, en 1"1 dhrriHltO dI" Aill •.
Para más eetalles dirigirtt i




[[ Pro~lItador ~r. Sr-!!é sz b
hecho t:3rgo tltl cobro do? !O:!I :"~
cibos illdu~lriaJ~! de 13 Cimti'O ~
Comercio.
~o 31" J13,a 1"1 cobro a dorui.e:ili•.
lIell"lo. ~6, 2:
S:\'TRE.-~l" necf'sita un J'l'Jl'-
dio nl'ieill y un ¡,prl"odi. ton puin-






"l Es elltU!ldo 'llu gana toda ptrsona l
~ lU:ambo.t sezos. que IGfJ1tndo'tsctI-
"~ par.nu ratOf rk ocio en IUI facdlSf'
Umo T8.\OA1O DE ESfRITlfH,\, qu..~
rltcuúomos l'ro{U!OJllellt! TAlrD fa
~ 1,rO¡16gacitiJI tU IUJi'Alros jn~tnlO$ ttl
"r· España fto hay riada '1'" C(¡mprar.
lL' Delalladas rtf~cias que se mci:m rr
i: gra/j$ e:cribtendo a {os ">TABLE-~,
]
l CUIUG\TO.s L15BO:'\ENSE5, Rua (J]




:-:::E YE~DEi' variaJ eubas ItUl"-
nas de ~O, 30 ) 40 1 inlarot.
I U(OI'!lH'S ('n t"sw¡mprcnla.
~~AI4J F&'~leAal a;t.~OJilIO>L\n• .tltlU~Ol! 11I,1Q(llRt:1l
FRANCISCO DÍ~Z y COMPAÑIA
8UCESOHES DE J, mAZ y 'CMI' A~IA, cr;ARlÑEiU)
: "".:" ESPECIALIDADES DE LA CASA =e"::;::::::;;;::
Anisete Díez, Chartreuse amarillo, Cafeona y los
acreditados aguardientes anisadJs de PURO VINO.
nEPRESE~TA~n E:'; LA PIlOVI~CIA, l. JElÓII.O n~HLS
CALLE conn:~. :-il'M. ~O, IIUESCA 9-;;
Cré¡,me Pepita que eiloy ablrridili1ll.J eoa
mi esp6r.o.
-Puea no 'feo el motifod. Que IU e~po­
lO gaste !MI humor, COD I.tJIllrlclifo.s , di-
fersione~ que dilrrallwot e. Jaea: los oral-
Ili:r:adores de lie~\I~ !.e.lral.. ao desuown,
auo esteb'mo~ lUlooulsdo lu delicias de J.
úlllma rlnció. tNlra! f e" tr.. el Imiao
Rara¡ no llimerj¡o4e 'niet.H que hizo J..
d,lici~, del Pibliu, , .bora 80$ oltb ,re-
pariodo lO pro,r'lIliLl qtM...... 101 IMI.-
brJ no ba, por'lle tklr qut fa Jae. aOI
abllrrimol J me elln" uDiaa CLotilde que
me diga lI:iled eso d• .ta elfO".
--He creido que DII iba Isted I dejnme
Inbbr.~i lo qne me pasa a mi con mi e~j)OIO
ea todos los años por eite tiempo por J. aeD-
cilla razón de que e! mu, raro para I~ 11'
rron~!' y DO sé ge lande tnerlOl, porque el
aoo pas¡do Jos lraje de .....
-Nada, mi amiga ya te lo q.e u~ted me
quiere decir, mis tilro qae el mio 00 terj ,
desoe que elaDo pando !e IOI.alL6' TegeJ
(ya sabl~ Isted la C~.. de Compn) pues le
gustaron con delirio y utt lOO ae,uo &e
dice los ha traido inwejorabll!l.
-Pero...
-i\o se Ipure usted Itli b.a, ,.re todoe
los gUlloi J • su Cl'oposo le " •••tru 1I ale-
gria por arrobas comiendo flOS ¡arrones




8e extravió el dí. ~7; iba aparejado
con baste y llevaba dOI botosJ vloio,
y Qna alforja. .
Se raega a qui.. lo kll,a 10 d••
vUelv~ a o..a de O' KuoelllJpa Ya-




SE VEJ'I,"Ob~ o alquila ,UD !:úmD080
PIA~O 'fert.ict.1.
VeDtajosM condll>iOllt'd ¡Oirigirile 1\
eltll IlIlprEnta.
.-\ '1.1\.-"'(' 1!('t'C~ill ulla de le-
che fr sea ¡ral'ft "ni!:!,. cu eh" de
l<Js rnllrl's IIt'l ¡¡iJiu. I11 fllrnl;¡ r;"l n
pn 1-1 pUl'blll de .-\rallll'l''', casa' de
D. Iblllón l~u~c('1.
Carre:rro
CIRUJA:\O DDITI5TA de la
Facullad de Medicinó!. de Ma-
drid. Premiado.., con medalla
de oro.
!l.E~peclali"taen enlerlDed&dee de l.
boca, (opera lIin dolor).
TR.~ BA-JOS.-Aparau., art.í"ticolI
en oro, UHe-Wp, WridqtW/Ork fijol!l. D~n­




do 20 Bom bones. DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO E'< JACA




[ ~ ~.~W"C t. ir.of~hSioo
SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACA
en la seguridad de que ha de quedar nrdaderamente
IOrprendido al notar su finura y riquísima calidad por
eatar elaborado á base de cacao de primera, hUI)ros
frescos y leche riquísima, todas la3 clases que nlaóora,
llevando mM ó menos cantidad de dichoS:componentes
we¡rün precio. Se elaboran de t, tí, Y 6, realeij libra
A todo comprador de nucve libras.en adelante, se le
lu.ce un regal.) práctico. ~
T d de buen gus-O .a persOnato y elLquisi-
to paladar, debe probar el CHOCOLATE de
VENTA DE C~I.Z.A.DOS
Para las presentes Pascuas
CONSERVAS.==Pelcado8: Atún, Bonito, BCSllgO y Sardinas.
V~etales: Espárragos, Alcachofas, Guisantes. Alubias verdes, Pi-
_ientos .morrones)" Tomnte, Melocotón 'j Albaricoques en aI-
/tlIjbar.
Higo", orejones y ciruelos á granel.
Arror. especial «Paella» en elegantes saquitos.
~HO~OLAT~~ ~UPERWRE~
m~m!lO~ Cl'~ ~~DAII.A ~E úRO
(hllllrlfl~ nr ;0'1.:1 rOH.'\GO:X;. BOIl,la Stlil..h ¡Hlr:J caballero. Zapa-
:hill~ pólrl M'110ra5.
Crlll ~lJrlido (''1 ralllldihl hj,'arro
COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS Yayor 28, Jaca
IAP TERIA DE PAUlES f, mf:G ARAY, f
